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INTISARI 
Sistem Informasi Eksekutif untuk Peminjaman Dana pada Anak Perusahaan 
Perbankan PT.XYZ 
 
Wendy Halim 
16 07 08866 
PT XYZ merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang 
perbankan. Pada dunia perbankan data merupakan sesuatu yang penting karena 
data-data tersebut merupakan data yang krusial untuk customer, khususnya data 
peminjaman dana. Peminjaman dana pada perusahaan ini dalam kesehariannya 
menghasilkan data dengan jumlah yang tinggi dan menganggap bahwa 
peningkatan jumlah data merupakan aset yang berharga untuk analisis, pembuatan 
reporting, serta pengambilan keputusan. Sehingga, PT.XYZ membutuhkan 
teknologi untuk mengintegrasikan dan memproses data tersebut menjadi informasi 
yang berguna dalam pengambilan keputusan. Teknologi yang menjadi solusi 
dalam mengatasi penyimpanan data berskala besar dan memudahkan proses 
analisis kebutuhan bisnis dalam pengambilan keputusan adalah data warehouse. 
Aplikasi tersebut menggunakan data warehouse sebagai media untuk 
menyimpan data, dikarenakan data warehouse dapat menampung data yang cukup 
besar, serta dapat menganalisis data dengan cepat dan mudah. Aplikasi yang 
digunakan untuk memproses data tersebut adalah PowerCenter. Setelah data 
tersebut disimpan pada Oracle, selanjutnya data tersebut akan dianalisis 
menggunakan BusinessObjects. Dengan adanya BusinessObjects, pihak eksekutif 
akan terbantu dalam pembuatan reporting karena pihak eksekutif tidak 
memerlukan query lagi dalam melakukan analisis dan pembuatan reporting.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, perancangan data warehouse yang telah 
dibentuk berhasil diimplementasikan untuk membantu kelompok anak perusahaan 
dalam menganalisis data serta pembuatan reporting. Keberhasilan ini dibuktikan 
dengan mudah dan cepatnya aplikasi ini dalam melakukan analisis, pembuatan 
reporting, serta pengambilan keputusan. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Data merupakan salah satu komponen yang mengalami perkembangan 
pesat akibat arus globalisasi. Saat ini, sekitar 2.5 quintillionbytes data 
dihasilkan setiap harinya dari berbagai macam aktivitas manusia di seluruh 
dunia dan diperkirakan pada tahun 2020 akan meningkat hingga 45 zettabytes 
[1]. Hal ini menyebabkan pertumbuhan data menjadi salah satu tantangan 
yang harus dihadapi oleh seluruh perusahaan di era globalisasi, hal ini juga 
yang tengah dialami oleh PT.XYZ. 
PT.XYZ merupakan salah satu bank yang menghasilkan data dalam 
jumlah yang tinggi dan menganggap bahwa peningkatan jumlah data 
merupakan aset yang berharga untuk analisis, pembuatan reporting, dan 
pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan hal tersebut, PT.XYZ 
membutuhkan teknologi yang dapat mengintegerasikan dan memproses data 
mentah menjadi informasi berharga. Salah satu teknologi yang menjadi solusi 
dalam mengatasi penyimpanan data berskala besar dan memudahkan proses 
analisis kebutuhan bisnis adalah data warehouse. 
Terdapat beberapa kelompok pada perusahaan PT.XYZ yang 
mengalami permasalahan dalam menghadapi fenomena pertumbuhan data 
tersebut. Kelompok-kelompok tersebut merupakan anak perusahaan dari 
PT.XYZ. Anak perusahaan dari PT.XYZ ini mengalami permasalahan dalam 
mengelola data-data dari anak perusahaan PT.XYZ, khususnya pada data 
peminjaman dana. Peminjaman dana pada anak perusahaan PT.XYZ sendiri 
terdapat 3 macam yaitu dengan cara credit, penyediaan non kredit, serta 
collateral / jaminan. Sehingga, data peminjmanan dana ini merupakan data 
yang sangat krusial untuk anak perusahaan PT.XYZ karena data-data ini 
menyangkut data-data pribadi customer, data pinjmanan customer, data 
jaminan customer, data kredit yang telah dilakukan oleh customer, dan lain-
lain. Dikarenakan banyaknya data yang perlu disimpan untuk data 
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peminjmanan dana pada anak perusahaan PT.XYZ ini, maka membuat 
database internal menjadi penuh, performa aplikasi melambat sehingga 
pembuatan laporan menjadi tidak efisien, dan beberapa pengguna merasa 
kesulitan dalam pembuatan laporan yang diperlukan. Laporan yang dihasilkan 
oleh kelompok anak perusahaan PT.XYZ berfungsi untuk melakukan analisis 
serta menampilkan data-data peminjaman dana pada anak perusahaan 
PT.XYZ.  
Kondisi demikian yang melatarbelakangi kelompok Data Warehouse 
(DWH) menawarkan perancangan sebuah sistem informasi eksekutif 
menggunakan data warehouse dan BusinessObjects (BO) untuk pengelolaan 
data peminjaman dana pada anak perusahaan perbankan PT.XYZ. Data 
sumber yang diambil dari aplikasi-aplikasi anak perusahaan adalah data 
credit, data penyediaan non kredit, serta data collateral yang nantinya akan 
disimpan secara otomasi ke data warehouse sehingga meringankan beban 
database internal, pengguna dapat mengakses data melalui BO tanpa 
melakukan query, serta pembuatan laporan dilakukan dengan lebih mudah. 
Data warehouse dan aplikasi BO dirancang menyesuaikan dengan kebutuhan 
kelompok-kelompok dari anak perusahaan PT.XYZ agar dapat mendukung 
dalam memudahkan pengguna dalam menganalisis data, membuat laporan, 
serta pengambilan keputusan.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis 
merumuskan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah dari skripsi ini, 
yakni sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara membuat sistem informasi eksekutif untuk peminjaman 
dana pada anak perusahaan PT.XYZ? 
2. Bagaimana cara mengimplementasikan BO sebagai media untuk 
menganalisis data, membuat laporan, dan pengambilan keputusan?  
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1.3 Batasan Masalah 
Berikut merupakan ruang lingkup yang menjelaskan batasan dalam 
skripsi ini : 
1. Data yang dianalisis pada sistem ini adalah data kredit, data collateral, 
serta data penyediaan non kredit pada anak perusahaan PT.XYZ (XYZF, 
XYZCF, dan XYZS). 
2. Proses extraxt transform load (ETL) dilaksanakan dengan menggunakan 
Informatica Power Center. 
3. Tabel data warehouse dibuat dengan menggunakan aplikasi Oracle serta 
menggunakan bahasa SQL. 
4. Pengembangan BO dilaksanakan dengan menggunakan System 
Application and Product in Data Processing (SAP) BusinessObjects, 
Business Intelligence, Information Design Tool (IDT). 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berikut merupakan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam skripsi 
ini : 
1. Membangun sistem informasi eksekutif untuk peminjaman dana pada anak 
perusahaan PT.XYZ. 
2. Mengimplementasikan BO agar dapat dijadikan alat untuk melakukan 
analisis, membuat laporan, serta pengambilan keputusan menjadi lebih 
mudah dan cepat.  
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1.5 Metode Penelitian 
Terdapat tiga macam metode yang digunakan dalam skripsi ini, yakni 
sebagai berikut : 
1. Pengumpulan Data 
Dari segi perancangan sistem, data yang dibutuhkan didapat 
melalui wawancara dengan IT Analyst anak perusahaan sedangkan untuk 
penyusunan BO dan template laporan dengan Business Analyst anak 
perusahaan. Selain wawancara. Dari segi penulisan skripsi, data yang 
digunakan dalam penyusunan dasar teori didapatkkan dari berbagai buku, 
jurnal, artikel, maupun diskusi dengan anggota kelompok DWH. 
2. Analisis 
Metode analisis yang digunakan penulis adalah entity relationship 
diagram (ERD) dan data flow diagram (DFD). ERD merupakan salah satu 
model yang memperlihatkan keseluruhan sistem yang meliputi rancangan 
dalam membuat physical data structure, logical relationship, dan interaksi 
antar sistem. DFD menggambarkan alur yang meliputi jenis data yang 
diproses, tahap transformasi yang akan dilalui, data yang disimpan, 
digunakan, dan dihasilkan menjadi produk akhir. Dalam penulisan skripsi 
ini, penulis melakukan analisis terhadap sistem anak perusahaan melalui 
ERD dan DFD. 
3. Perancangan Sistem  
Metode perancangan sistem yang digunakan penulis adalah 
dimensional modeling. Terdapat empat tahap utama penyusunan data 
warehouse, yaitu : 
1. Memilih Proses Bisnis 
Proses bisnis merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh 
organisasi. Setiap proses bisnis akan membentuk metrik performa 
yang akan diterjemahkan menjadi fact. Setiap tabel fact akan berfokus 
terhadap satu proses bisnis. Pemilihan proses bisnis merupakan hal 
yang penting karena menjadi dasar dalam mendefinisikan target, 
grain, dimension, dan fact yang akan dibuat. 
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Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara, 
penulis mendapatkan beberapa proses bisnis utama yang dilakukan 
oleh kelompok anak perusahaan yang menjadi dasar perancangan data 
warehouse. 
2. Mendeklarasikan Grain 
Mendeklarasikan grain merupakan tahap penting dalam 
membentuk dimension. Grain dapat diartikan sebagai suatu yang 
direpresentasikan oleh satu baris tabel fact. Ada baiknya grain 
dideklarasikan terlebih dahulu sebelum memilih dimension atau fact, 
hal ini dikarenakan setiap kadidat dimension atau fact harus konsisten 
dengan grain. 
3. Mengidentifikasi Dimension 
Dimension merupakan tabel yang berisi informasi umum yang 
sudah diketahui secara jelas. Biasanya, dimension berisi deskripsi dari 
suatu attribute yang digunakan oleh aplikasi business intelligence 
untuk melakukan filter tabel fact. Dimension dapat disebut sebagai 
jiwa dari data warehouse karena mengandung nilai yang dapat 
mempengaruhi bisnis analis dalam mengambil keputusan. Pada tahp 
ini, penulis menyusun beberapa dimension yang dibutuhkan dalam 
mendukung proses bisnis kelompok anak perusahaan. 
4. Mengidentifikasi Fact 
Fact merupakan hasil pengukuran dari suatu proses bisnis dan 
biasanya bersifat kontinu atau berbentuk angka. Tidak jarang fact 
berisi informasi yang sudah diketahui. Proses pembuatan fact harus 
mencerminkan grain yang telah dideklarasikan sebelumnya. 
4. Pengkodean Sistem 
Tahap ini merupakan proses pengkodean yang diimplementasikan 
dari perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini juga 
pengimplementasian yang dilakukan menggunakan Informatica Power 
Center dan BusinessObjects yang akan di simpan pada SQL. Dari tahap ini 
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akan menghasilkan sebuah sistem pengolahan data warehouse anak 
perusahaan. 
5. Pengujian Sistem 
Pada tahap ini juga akan dilakukan pengujian sistem yang telah 
dibuat pada tahap sebelumnya. Proses pengujian yang dilakukan untuk 
menguji fungsionalitas dari sistem yang telah dibuat sebelumnya. 
6. Pelaporan 
Metode ini dilakukan untuk pembuatan laporan tugas akhir. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi berisi gambaran umum mengenai 
seluruh pembahasan yang dibagi menjadi enam bab. Berikut ini merupakan 
sistematika penulisan yang diterapkan : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 
tujuan, manfaat, metode, dan sistematika penulisan 
BAB  2 : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai referensi yang membuat penulis menjadi terinspirasi 
untuk membuat tugas akhir ini. 
BAB 3 : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, 
baik teori yang umum maupun spesifik. 
BAB 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi mengenai analisis sistem, lingkup masalah, perspektif produk, 
fungsi produk, kebutuhan antarmuka, perancangan, perancangan arsitektur, 
dan perancangan antar muka. 
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BAB 5 : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi mengenai implementasi antarmuka, pengujian fungsionalitas 
perangkat lunak, serta hasil pengujian terhadap pengguna. 
BAB 6 : PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk 
penulisan atau penelitian lebih lanjut.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan referensi yang 
akhirnya membuat penulis menjadi terinspirasi sehingga mendapatkan judul 
tugas akhir yang sekarang diangkat oleh penulis. Referensi yang didapatkan 
penulis merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
Penelitian yang telah didapatkan oleh penulis tersebut memiliki keterkaitan 
dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis. 
Yang pertama, merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Fatah Yasin Al Irsyadi dengan judul “Implementasi Data Warehouse dan Data 
Mining untuk Penentuan Rencana Strategis Penjualan Batik (Studi Kasus Batik 
Mahkota Laweyan)” pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana data 
warehouse dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi manajemen 
berdasarkan kategori-kategori dan wilayah pemasaran dari waktu ke waktu. 
Dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu SQL, sedangkan untuk tools 
yang digunakan pada penelitian ini adalah PostgreSQL ,Apatar Tools dan 
Analysis Manager Microsoft SQL Server, serta untuk skema yang digunakan 
pada penelitian ini adalah snowflake dan berbasis OLAP (Online Analytical 
Processing). Hasil dari penelitian ini adalah user dapat melihat informasi yang 
diinginkan menjadi lebih rinci dan dapat melalukan analisis data lebih mudah 
hanya dengan menggunakan drag and drop [2]. 
Yang kedua, merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh Rianto 
dan Cucu Hadis, dengan judul “Perancangan Data Warehouse Pada Rumah 
Sakit (Studi Kasus : BLUD RSU Kota Banjar)”, pada penelitian ini membahas 
mengenai bagaimana data warehouse dapat mengatasi masalah dan kebutuhan 
pihak eksekutif dalam melakukan analisis data dalam jumlah yang cukup besar. 
Dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu SQL, sedangkan tools yang 
digunakan pada penelitian ini adalah SQL Server Management Studio 2012 dan 
Microsoft Visual Studio 2010 shell, serta skema yang digunakan pada 
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penelitian ini adalah star schema, dan berbasis OLAP (Online Analytical 
Processing). Hasil dari penelitian ini adalah user dapat dengan mudah untuk 
menganalisis data berupa simulasi untuk penyampaian laporan stastistik atau 
informasi pasien kepada pihak eksekutif RSUD Banjar [3]. 
Yang ketiga, merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Khusnul Khotimah dan Sriyanto, dengan judul “Perancangan dan Implementasi 
Data Warehouse untuk Mendukung Sistem Akademik (Studi Kasus pada 
STKIP Muhammadiyah Kotabumi)”, pada penelitian ini membahas mengenai 
bagaimana data warehouse melayani laporan strategic dari proses pengambilan 
keputusan pada tingkat eksekutif. Dengan menggunakan tools yaitu Business 
Analysis Studio, serta skema yang digunakan pada penelitian ini adalah star 
schema, dan berbasis OLAP (Online Analytical Processing). Hasil dari 
penelitian ini adalah dapat membantu untuk tingkat eksekutif dalam 
mengambil sebuah keputusan dan dengan mudah untuk menyajikan informasi 
yang didapat dari mahasiswa baru tanpa membebani proses OLTP [4]. 
Yang keempat, merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh Nur 
Ardista, Taufik, dan Purbandini,  dengan judul “Rancang Bangun Data 
Warehouse Untuk Pembuatan Laporan dan Analisis pada Data Kunjungan 
Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Airlangga Berbasis Online 
Analytical Procssing (OLAP)”, pada penelitian ini membahas mengenai 
bagaimana data warehouse dapat dikelola dan digunakan sebagai informasi 
yang dibuat dalam bentuk laporan. Dengan menggunakan tools yaitu Microsoft 
Excel, serta skema yang digunakan pada penelitian ini adalah snowflake, dan 
berbasis OLAP (Online Analytical Processing). Hasil dari penelitian ini adalah 
dapat meningkatkan kinerja  dalam pembuatan laporan sesuai dengan 
kebutuhan dan tanpa melakukan perhitungan secara manual [5].  
Yang kelima, merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Dimara Kusuma Hakim, dengan judul “Implementasi Online Analytical 
Processing (OLAP) Pada Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Perizian 
Menggunakan Alat Bantu Microsoft Business Intelligence Development 
Studio”, pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana cara membuat 
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laporan ataupun menganalisis data dengan mudah dengan menggunakan data 
warehouse. Dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu SQL dan MDX 
Qurey,  tools yaitu Microsoft SQL Server Business Intelligence, serta skema 
yang digunakan pada penelitian ini adalah star schema, dan berbasis OLAP 
(Online Analytical Processing) [6]. 
Dari hasi analisa perbandingan dan studi kasus yang dilakukan oleh 
penulis, maka penulis akan membuat Sistem Informasi Eksekutif untuk 
Peminjaman Dana Anak Perusahaan Perbankan PT.XYZ, pada penelitian ini 
akan membahas mengenai bagaimana cara membangun sistem infromasi 
eksekutif, serta mengimplementasi BO sebagai media untuk menganalisis data 
ataupun pembuatan laporan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu 
SQL, tools yang digunakan yaitu Informatica Power Center dan 
BusinessObjecs, serta skema yang digunakan pada penelitian ini adalah star 
schema, dan berbasis OLAP (Online Analytical Processing). Seperti yang 
dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Kajian Pustaka 
No. Nama Peneliti (Tahun) Konten Topik Bahasa 
Pemrograman 
Tools Skema 
1. Fatah Yasin Al Irsyadi 
[2] 
Implementasi Data Warehouse dan Data 
Mining untuk Penentuan Rencana 
Strategis Penjualan Batik (Studi Kasus 
Batik Mahkota Laweyan) 
SQL PostgreSQL ,Apatar 
Tools dan Analysis 
Manager Microsoft SQL 
Server 
Snowflake 
2. Rianto dan Cucu Hadis 
[3] 
Perancangan Data Warehouse Pada 
Rumah Sakit (Studi Kasus : BLUD 
RSU Kota Banjar) 
SQL SQL Server Management 
Studio 2012 dan 
Microsoft Visual Studio 
2010 shell 
Star 
Schema 
3. Khusnul Khotimah dan 
Sriyanto [4] 
Perancangan dan Implementasi Data 
Warehouse untuk Mendukung Sistem 
Akademik (Studi Kasus pada STKIP 
Muhammadiyah Kotabumi) 
- Business Analysis Studio Star 
Schema 
4. Nur Ardista, Taufik, dan 
Purbandini [5] 
Rancang Bangun Data Warehouse 
Untuk Pembuatan Laporan dan Analisis 
pada Data Kunjungan Pasien Rawat 
- Microsoft Excel Snowflake 
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Jalan Rumah Sakit Universitas 
Airlangga Berbasis Online Analytical 
Procssing (OLAP) 
5. Dimara Kusuma Hakim 
[6] 
Implementasi Online Analytical 
Processing (OLAP) Pada Studi Kasus 
Sistem Informasi Manajemen Perijian 
Menggunakan Alat Bantu Microsoft 
Business Intelligence Development 
Studio 
SQL dan MDX 
Query 
Microsoft SQL Server 
Business Intelligence 
Star 
Schema 
6. Wendy Halim (2020)* Sistem Informasi Eksekutif untuk 
Peminjaman Dana Anak Perusahaan 
Perbankan PT.XYZ  
SQL Informatica Power 
Center,  BusinessObjecs 
Star 
Schema 
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dan implementasi pada bab 
sebelumnya, dapat  disimpulkan :  
1. Penulis berhasil membuat sistem informasi eksekutif untuk peminjaman 
dana pada anak perusahaan PT.XYZ. 
2. Implementasi BO yang mengacu pada data warehouse sudah selesai 
dilakukan dan dapat membantu kelompok anak perusahaan dalam 
mengakses data, membuat laporan, serta pengambilan keputusan.  
6.2. Saran 
Berikut merupakan beberapa saran untuk pengembangan proyek anak 
perusahaan selanjutnya : 
1. Menjaga kosistensi waktu akses data karena menurut pengalaman penulis, 
terkadang satu laporan memerlukan waktu yang cukup lama untuk 
menampilkan data, hal ini dikarenakan data yang cukup besar. 
2. Menambahkan diagram dan grafik agar tampilan lebih menarik. 
3. Menambahkan kapasitas server untuk mempercepat proses query. 
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